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- ENZO BIANCO, Lectio divina. Susret s Bogom u njegovoj riječi, 
Zagreb 1005., 123 str., 50 kn.
U ovoj se knjizi opisuje Lectio divina, kako bi se pokazala njezina 
jučerašnja uloga kao i uloga koju lectio može imati danas. Iznose 
se neke temeljne ideje prije opisa metoda u lectio u osobnom i 
zajedničarskom obliku. Tumači se kako se može rasti zajedno s 
lectio. Na kraju se čitatelju pomaže da stvori metodu primjene 
lectio, predlažući primjer obavljanja lectio. “Susret s Bogom u 
njegovoj riječi” ideja je vodilja ove knjige. 
- CESARE BISSOLI, Učitelju, gdje stanuješ? Putokazi za susret 
mladih s evanđeljem, Zagreb 2005., 164 str., 50 kn.
Knjiga sadrži deset biblijskih susreta za skupine adolescenata i 
odraslijih mladih. Cilj je “krenuti od Krista” kao što je predložio 
Ivan Pavao II. cijeloj Crkvi na početku trećeg tisućljeća. Sadržaj 
se sastoji od evanđeoskih odlomaka koji u središe postavljaju 
“pitanje Isusu i o Isusu”. Sve susrete povezuje jedna logička 
nit: prvo pitanje odnosi se na Isusovo boravište, gdje ga i kako 
susresti da bi se s njime razgovaralo, zatim slijedi pitanje 
o njegovu naučavanju i djelovanju, a na kraju su pitanja o 
njegovom identitetu.






- BRUNO FERRERO, Život je sve što imamo, Zagreb 20005., 84 
str., 40 kn.
Ove dvije knjige “Malih priča za dušu” kao i prethodnih sedam 
knjiga istog autora u biblioteci “Anima” bogato su ilustrirane 
fotografijama. Autor u kratkim pričama govori o našoj 
svakodnevnoj stvarnosti ili o našim željama. Kratka pouka ili 
misao iz Svetog pisma produbljuje iznesenu misao. 
Knjižnica ‘U pravi trenutak’
31400 ĐAKOVO, pp 51.
- MOJ MALI EKO KATOLIČKI KALENDAR - 2006. Izlazi već sedmu 
godinu. Učenici ga s oduševljenjem prelistavaju i čitaju. Treba 
im samo pokazati i ponuditi. Cijena je ostala nepromijenjena: 
svega 10 kn.
- BUDITE PRIPRAVNI! (H. Madinger) Poznati pisac donosi pregršt 
poticajnih misli i molitava u odnosu na kršćansku pripravu za 
dolazak Gospodnji. Cijena: 15 kn.
- OD TABORSKOG DO OLOVA, Hodočasničke priče (B. Brezniščak 
Bagola). Pisac donosi zanimljiva zapažanja u odnosu na svoja 
hodočašća iz djetinjstva u Taborsko, Vinagoru, Svetu goru, Trški 
vrh, Bistricu, Trsat, Voćin i Olovo. Cijena: 10 kn.
- TAKO SE POSTAJE DRUKČIJIM (M. Basilea Schlink). Poznata 
spisateljica, karizmatičarka nastoji u ovoj knjizi oduševiti na 
obraćenje, te pokazuje i način kako se to na sebi ostvaruje. 
Cijena: 30 kn.
- ŠARENA PALETA IZ CIJELOGA SVIJETA. Igrokazi za najmlađe i 
uglazbljene pjesme (S. Kireta Bebić). U svom odgojiteljskom radu 
uvidjela je i potrebu da se djeci pruži poruka i pouka tekstovima 
ovakve vrste. Cijena: 20 kn.
- BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK, Život i djelo (B. Brezniščak 
Bagola). Ovo je prva knjiga na hrvatskom o znamenitom 
mariborskom biskupu kojega je Papa prigodom posjeta Sloveniji 
proglasio blaženim. Cijena: 30 kn.
- A/B/C PROPOVIJEDI ZA NEDJELJE, BLAGDANE I RPIGODE 
(Ivan Sirovec). Ovo su nove piščeve propovijedi sabrane u jednoj 
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knjizi na 640 stranica, tvrdo ukoričenoj i popraćenoj slikama u 
boji. Cijena: 150 kn.
- GOSPODNJE I SVETAČKE PROPOVIJEDI (A. Živković). Iako 
u maloj nakladi ponovljeno je spomenuto izdanje jer ga mnogi 
traže. Knjiga je tiskana na luksuznom papiru i na svakoj drugoj 
stranici donosi se slika u boji otajstva ili sveca o kojem je riječ. 
Cijena: 250 kn.
- PRVA ISKUSTVA O BOGU (M. Leist). Svi vjerski pedagozi 
naglašavaju neophodnost vjerskog iskustva o Bogu djece u ranoj 
dobi. Na tome se temelji svekolika vjerska izgradnja mladih i 
odraslih osoba. Cijena: 20 kn.
- MOLITVA ZA OZDRAVLJENJE (F. M. Nutt i B. L. Shlemon). 
Liječnici liječe, ali jedino Bog može ozdraviti. Zato se s pravom 
utječemo njemu u molitvi. Cijena: 20 kn.
- SNAGE NUTRINE, Ozdraviteljsko življenje vjere u bolesti i 
životnim krizama (H. Ehmann). Ova knjiga ukazuje na putove 
ozdravljenja i oslobođenja uz pomoć oživljene vjere u Krista 
Osloboditelja. Cijena: 20 kn.
- TAJNA PRVOG USPJEHA (M. Quoist). To je jedna od najljepših 
duhovnih knjiga u suvremenom svijetu. Cijena: 30 kn.
- ŽIVOT SVETOG PAVLA (R. Vimer). Naš poznati profesor i pisac 
opisuje na pučki način život i djelo sv. Pavla, najvećeg apostola 
svih vremena. Cijena: 40 kn.
